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第 16 屆歐盟－烏克蘭雙邊峰會於今年 2 月 25 日舉行，雙邊領袖認同且歡迎烏克蘭計畫加
入歐盟的願景，於峰會的共同聲明中，再次重申烏克蘭與歐盟以共同價值和提升效率為基礎，進
行相關的政治合作與經濟整合。 
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長議程列入優先執行的計畫，包括網路的 Connecting Europe Facility 計畫、研



















































路 規 範 (4th Railway package) 、 機 場 規 範 (airport package) 、 道 路 規 範 




展，並以落實第 7 次環境行動計畫(7th Environment Action Programme)為目
標。歐盟將會繼續在氣候變遷議題扮演全球層級的主要領導者，包含在聯合國推
動的因應氣候變遷框架下。 
斯德哥爾摩計畫(Stockholm Programme)，其中規定歐盟 2010~2014 年期
間司法與內政領域(Justice and Home Affairs, JHA)的優先目標，提供歐盟一個
自由、安全與司法領域發展的總體架構目標。邊境和移民管理也將成為加強歐盟










程，同時也會在 2014 年的特薩洛尼卡議程(Thessaloniki Agenda)下，尋求讓西
巴爾幹國家入盟的機會。 
歐洲睦鄰政策為歐盟對其東部和南部邊界國家，要求進行經濟、社會和政
















領導者的角色，須將重點放在千禧年目標(Millennium Development Goals, 


















今年 2 月初，歐盟貿易事務執委 Karel De Gucht 和美國貿易代表 Ron Kirk
於華盛頓決定，展開歐美雙邊貿易協議的談判。早在 2011 年 11 月「就業與成
長高層工作小組」成立時，雙方已呼籲須在歐盟與美國之間，展開廣泛性貿易和







長。雙方的經貿關係既深且廣，股票投資總計超過 2 兆歐元。 
最新評估顯示，若歐盟與美國簽訂一個廣泛且具宏觀進展的協議，預估從













































2011 年 11 月 28 日舉行的歐美高峰會中，雙邊領袖同意設置「就業與成長













第 16 屆歐盟－烏克蘭峰會之共同聲明 
第 16 屆歐盟－烏克蘭雙邊峰會在今年(2013 年)2 月 25 日於布魯塞爾舉
行，歐盟出席代表為理事會常任主席范榮佩(Herman Van Rompuy)和執委會主








對此，烏克蘭將改善去年 12 月 10 日外交部長理事會，結論中所指出的不
足部份，雙方也都贊成應先完成此部分程序。領袖們也注意到烏克蘭至今的情
勢，並希望烏克蘭可以在今年 5 月初前達成具體改善措施。此外，針對去年 12
月 13 日歐洲議會作出的決議和今年 2 月 22 日 Verkhovna Rada 發表的聲明，
以及歐洲安全暨合作會議組織下的民主制度與人權部門(OSCE/ODIHR)，對於烏




雙 方 領 袖 皆 全 力 支 持 ， 由 前 歐 洲 議 會 主 席 庫 克 (Cox) 和 波 蘭 前 總 統
Kwaśniewski 領軍的歐洲議會監督烏克蘭任務，其中包含他們對特定案情的關注
等。烏克蘭也表示，將早日完成對歐洲人權法院先前所做出的判決，和部長理事









準會員國協定和簽證自由化計畫(Action Plan on Visa Liberalisation)中的內容。 











雙方相當重視烏克蘭供給歐盟會員國所用的天然氣運送系統 (Gas Transit 
System; GTS)，歐盟將致力於促進 GTS 更為現代化，這將是歐盟電網架構
(European grid network)的主要部分之一，也會支持烏克蘭在與國際金融機構內
的談話，以協助其獲得天然氣緊急運輸計畫「第一階段重建天然氣管線設施」
(Reconstruction of Line Facilities of the Urengoy-Pomary-Uzhgorod Natural 








































2008~2010 年間，歐盟失業率上升 2.5 個百分點，高於 2010~2012 年的




斯洛伐克、芬蘭與瑞典失業率降幅較低，介於 0.4 至 1 個百分點。部分會員國
失業率維持穩定狀態，如捷克、丹麥、馬爾它、奧地利、羅馬尼亞與英國等。
但仍有部分國家失業率呈持續上升，但升幅小於 2008~2010 年的數據，如愛爾
蘭、法國、荷蘭和波蘭，失業率升幅介於 0.6 至 1 個百分點。失業率上升幅度
最大的國家包括西班牙(5.3 個百分點)、保加利亞和斯洛汶尼亞(約 2 個百分點)，
且分別小於 2008~2010 年間的 8.5、5.0 和 3.0 個百分點。 
 14
2010~2012 年希臘失業率上升 12.7 個百分點，其增長幅度甚至高於
2008~2010 年的 5.4 個百分點；塞浦路斯、義大利和葡萄牙也面臨和希臘相似
狀況，只是增長幅度較低。歐盟會員國中，僅德國的失業率在兩個時期，皆呈
現下滑趨勢。 




2014 年內部需求將成為 GDP 增長的主要驅動力。 
2012 年底經濟活動的疲軟，意味著 2013 年歐洲經濟站在低的起始點上，
且經濟成長較稍早預期的更為緩慢，因此預估 2013 年歐盟 GDP 年增率僅有
0.1%的低成長，歐元區則為 0.3%的負成長。GDP 的季表現則比年 GDP 較具












































一、 研究動機與目的                    四、文化與經濟 
二、文獻探討                          五、台灣利基創新型產業的競爭力與重要性 



























































軍企業數 1,307 家，居全球之冠，為列居第二位美國的近 3.6 倍。相較歐洲其他
主要經濟體的同質性公司，德國中小企業出口額近年來卻大幅的成長，從 2000






作演繹分析：S-C-P(structure,conduct & performance)理論、X 國 Y 產業國家競
爭力理論(卽波特鑽石理論的改造版)、MERSI 企業競爭力理論1。三項理論的分
                                                 
1 S-C-P〈結構行為績效理論〉是產業經濟學二十世紀 30 年代早期開發的分析理論，由 Bain & 








Castell、Tente 等企業)屹立不搖的主因。  
 
 




























為主架構，再於產業結構與企業運作方面，分別輔以 X 國 Y 產業的國家競爭力









































































































5.品質同國際級名牌、價格低於國際級品牌三成(quality = world class 
brand; price ≦70% of world class brand)：這是台灣要與國際級公司初
期爭天下必備的利器。 
表(一)台灣五大商業模式(Business Models) 






大 型 且 多 角 化 之







小 型 利 基 之 OEM
或 ODM 公司 
專注、聚焦、成本、
品質 



































































































































































究所 EMBA 碩士論文。 
6. 秦素菁〈2000〉。文化是一個國家產業發展管理不可或缺之要素：以全球七個
案研究為例證。淡江大學管理科學研究所 EMBA 碩士論文。 




10. Federal Ministry of Economics and Technology (2012). German Mittelstand: 
Engine of the German Economy. Facts and figures about small and 
medium-sized German firms, pp. 1~17. 
11. Giersch, Thorsten (2012). Deutschlands geheime Champions. 
Handelsblatt. 16.08.2012. 
12. Meyer-Stamer, Jörg & Wältring, Frank (2000). Behind the Myth of the 
Mittelstand Economy. The Institutional Environment Supporting Small and 
Medium-Sized Enterprises in Germany., INEF Report 46, pp. 1~58. 
13. Pichet, Eric & Lang, Gerald (2012). The German Mittelstand and its Fiscal 
Competitiveness: Lessons for France. La Revue de droit fiscal n°14, April 2012, 
pp. 46-55. 
14. Simon, Hermann (1996). Hidden Champions. Lessons from 500 of the 
















自 2009 年 12 月 1 日里斯本條約 (Treaty of Lisbon)生效後，歐盟始具有法
律人格(The Union shall have legal personality)，並取代歐洲共同體地位。歐盟
成立目的，旨藉由經濟來統合內部市場，進而促使內部市場中商品(Goods)、人
員(Labor)、勞務(Service)以及資金(Capital) 的「四大自由」，達到對他國無差別
待遇，創造共同價值(Common Value)。在歐盟鼓勵企業合併下，自 1990 年 9
月 21 日起，截至 2012 年 1 月底為止，申報審查的合併案件高達 4,873 件，尤













                                                 
1 統計資料請參閱：<http://ec.europa.eu/competition/mergers/statistics.pdf>(17.02.2012). 
2 「法航荷航集團」，MBAlib，<http://wiki.mbalib.com/zh-tw/法航荷航集团>（2012 年 2 月 13
日）。 
3 「漢莎併奧航 歐最大航空公司起飛」，星洲財經，<http://biz.sinchew.com.my/node/26919>，
（2013 年 1 月 18 日）。 
 31
歐盟合併以及競爭的法律規範，始於 1957 年生效的歐洲經濟共同體條






























1. 參與合併的企業全球年總收益相加之後超過 50 億歐元(€5000 million)； 
2. 參與合併的企業中至少有兩家企業在歐盟市場的年總收益超過 2.5 億歐元
                                                 
4 陳麗娟，《歐洲經濟法》，頁 191。 
5 同前註，頁 192。 
6 OJ 2004 L 133/1 
7 陳麗娟、《里斯本條約後歐洲聯盟新面貌》，頁 128 至 129。 
8 OJ 1998 C 66/5 




3. 同時，參與合併的各個企業在歐盟市場年總收益的 2/3 以上，不是來自相同
的會員國。 
    此外，如未達到以上之標準，只要符合下列的條件，也被視為合併。 
(二)替代門檻(alternative thresholds)： 
1. 參與合併的企業在全球的年總收益超過 25 億歐元(€2500 million)； 
2. 參與合併的企業中至少有 2 個企業各自在歐盟市場的年總收益超過 1 億歐
元(€ 100 million)； 
3. 參與合併的企業至少在歐盟 3 個成員國的共同市場年總收益超過 1 億歐元
(€ 100 million)； 
4. 參與合併的企業中至少有 2 個企業各自在歐盟 3 個成員國的市場年總收益
超過 2,500 萬歐元(€ 25 million)； 




















                                                 
10  王 軍 、 解 琳 ，「 歐 盟 法 對 企 業 合 併 的 規 則 」， 北 大 法 律 網 ，
<http://article.chinalawinfo.com/Article_Detail.asp?ArticleId=38458>（2013 年 2 月 5 日）。 
 33
步審查的決定。根據合併規章中第 9 條11第 2 項規定，若有下述兩種情況，執

















                                                 



































































































































































資料來源：The EU Merger Regulation-An overview of the European merger control 












































資料來源：The EU Merger Regulation-An overview of the European merger control 







併小型航空公司的申請（例如 bmi 英倫航空）。2009 年漢莎航空以 1.66 億歐元
的價格，購得奧地利航空 3,696 萬股，漢莎航空一共持有奧地利航空超過 90%
的股份。合併奧地利航空(Austria Airlines)之後，成為歐洲第一大航空公司12，是
                                                 
12  「 德 國 漢 莎 航 空 公 司 合 併 奧 地 利 航 空 公 司 成 歐 洲 最 大 航 空 公 司 」， 財 經 網 ，



























                                                 
13 此為法國航空與荷蘭皇家航空於 2004 年合併，成立法荷航空集團一案。 
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  歐盟出版品訊息.................................................................................................................... 
本期選介下列 6 本歐盟議題的研究報告與書籍： 
 
1.  
篇名：European competitiveness report 2012: Reaping the benefits of 
globalization 




















篇名：Free movement of workers and labour market adjustment: Recent 
















篇名：The EU-India partnership: Time to go strategic? 



















篇名：Brussels - Beijing: changing the game? 
作 者 ： Axel Berkofsky, Rebecca Fabrizi, Magnus Gislev, François 
Godement, Jonathan Holslag, Bernice Lee, Mattias Lentz, Raul de 
Luzenberger, Miguel Otero-Iglesias, Felipe Palacios Sureda, Jonas 
Parello-Plasner, Antonio Parenti, Frans-Paul van der Putten, Michael 
Reiterer 
出版年：2013 













篇名：The New Member States and the European Union: Foreign Policy 
and Europeanization 

















篇名：Institutional Challenges in Post-Constitutional Europe: Governing 
Change 








作者群包括多位重要的學者與專家：Adrienne Héritier、Jan Zielonka、Yves 
Mény、Maurizio Cotta、Philippe Schmitter、歐盟法院總辯官 Miguel Maduro












  歐盟重要日程..................................................................................................................... 
 
2013.01.01~06.30  Irish EU Presidency 
2013.03.25        EU-Japan Summit 
2013.04.09        European Citizens' Initiative Day 2013 
2013.05.09        Europe Day 
2013.05.13        EUROGROUP Meeting 
2013.05.22        European Council, Brussels 



















  活動預告..................................................................................................................... 
 
五月講座 




時間 5 月 6 日 
(週一) 
5 月 7 日 
(週二) 





走 在 美 的 光
影 中 -- 從 歐






治 科 學 院 博
士， 
交 通 大 學 人
文 社 會 學 系
助理教授) 
講題： 
「 歐 洲 的 音
樂 靈 感 ～ 維
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